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Doctor en Filologia Catalana, 
llicenciat en Farmàcia i amb estudis 
de Teologia, és un especialista en el 
camp del llenguatge científic, docent 
d’aquesta matèria des de l’any 1987. 
És autor de diversos llibres sobre el 
tema, com Manual de català científic 
(1992), El llenguatge científic català. 
Antecedents i actualitat (1994), 
Curs de lèxic científic (1998), El 
lèxic científic català de la botànica 
(2000) i Manual de redacció científica 
(2005). Actualment és professor de la 
Universitat Ramon Llull.
Els science & technical writing.  
Una bibliografia orientadora
Resum
La recerca o investigació en temes científics implica un cert 
nombre d’activitats, una de les quals és la comunicació dels 
resultats obtinguts. Són molts els llibres que enfoquen el tema 
de la redacció científica i tècnica (science and technical writ-
ing), com es veu en la bibliografia orientadora que l’autor 
presenta. Es tracta d’obres pertanyents als anomenats llen-
guatges d’especialitat, breument però degudament comen-
tades una per una. Com que, cada vegada més, el científic és 
alhora editor dels seus treballs de recerca, cal que disposi dels 
coneixements necessaris per a la redacció i presentació dels tre-
balls especialitzats i, alhora, d’orientacions per a maniobrar 
amb els mitjans tècnics i programes d’edició.
Paraules clau: bibliografia; llenguatge d’especialitat; 
redacció científica i tècnica
Abstract
The research or investigation of scientific subjects involves a 
number of activities, one of which is the communication of the 
results. There are many books that focus on the topic of scien-
tific and technical writing, as can be seen in the guideline bib-
liography that the author provides. These are works belonging 
to the category of so-called specialized languages, which are 
briefly but adequately discussed one by one. Because scientists 
are increasingly also the editors of their own scientific research, 
they must have the knowledge necessary for the drafting and 
presentation of specialized work, and at the same time, the 
technical ability to use modern editing programs.
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2 Límits d’aquesta bibliografia
Cal distingir els  llibres que presentem en aquesta 
«bibliografia orientadora», els quals són específics de 




gworth i Peter F. McDonald, English special languages: 






Scientific english: A guide for scientists and other professionals, 
de Robert Day (Oryx Press, Phoenix, Arizona) i Manu-





la, Doing science: Design, analysis, and communication of sci-
entific research, Oxford, Oxford University Press, 2001; o 
Doig Simmonds i Linda Reynolds, Data presentation and 
visual literacy in medicine and science, Oxford, Butterworth 
Heinemann, 1994; National Academy of Sciences. Nati-
onal Academy of Engineering, Scientific and technical com-
munication, Washington, National Academy of Science, 
1969; James G. Paradis i Muriel L. Zimmerman, The MIT 
guide to science and engineering communication, Cambrid-
ge (MA), MIT Press, 1997; Eileen Scanlon, Roger Hill 
i Kirk Junker [ed.], Communicating science: professional 
contexts, Londres i Nova York, Open University, 1999, 
obra deguda a diversos autors; Susan Y. Crawford, Julie 
M. Hurd i Ann C. Weller, From print to electronic: The trans-








today’s research world: a writing guide, University of Michi-
gan, 2000), ni els pertanyents al camp de la sociologia 
del llenguatge (Ulrich Ammon [ed.], The dominance of 





J. Gensler i Kinereth D. Gensler, Writing guide for chemists, 
Nova York, McGraw-Hill; Desmond F. S. Cormack, amb 
l’ajut de David C. Benton, Writing for health care professi-
ons, Oxford, Blackwell Scientific Publications). Hi ha 
un llibre, ja antic, però molt curiós, que és aquest: T. R. 
Henn, Science in writing: A selection of passages from the wri-
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tings of scientific autors, with Notes and a Section on the writing 





















































































1961  Donald H. Menzel, Howard MumforD  Jones  i 




























1962  Robert R. RaThbone i James B. STone, A writer’s 









1966  Thomas P. Johnson, Analytical writing: A handbook 
for business and technical writers, Nova York, Harper 
& Row.
  Estudi detallat distribuït  en cinc parts  («1. What 
business and technical writing is all about», «2. Five 
ways  to  test  business  and  technical  writing», 
«3. The logical  flow of  ideas [putting sentences 
togheter]», «4. The structure of business and tech-
nical writing»,  «5. Metaphor  in business  and 
technical writing»), amb un índex temàtic final.  
1966  Patrick MereDiTh, Instruments of communication: An 























1968  F. Peter WooDforD (ed.), Scientific writing for gra-
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1972  Robert R. RaThbone, Communicating technical 
information: A new guide to current uses and abuses 









































































1981  Craig Harkins i Daniel L. PlunG (ed.), A guide for 
writing better technical papers, Nova York, IEEE.
  Obra col·lectiva, molt tècnica, que recull una cin-
quantena d’estudis altament especialitzats.  







1982  Herbert B. Michaelson, How to write publish engi-
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1984  Maxine T. Turner, Technical writing: a practical 
approach, Reston (VA), Reston.





1984  Vernon BooTh, Communicating in science: writing 











1985  Maeve O’Connor, The scientist as editor: Guidelines 



















1985  Paul Mali i Richard W. Sykes, Writing and word 
processing for engineers and scientists: How to get your 

















and technical writing strategies: Communicating in tech-
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dence,  reports,  and articles»,  «5. A  technical 
writer’s handbook» i amb un índex temàtic final. 
1989  Bertie E. FearinG i W. KeaTs Sparrow (ed.), Tech-































1991  Alan Isaacs,  John DainTiTh  i Elisabeth MarTin 










1991  Antoinette Miele Wilkinson, The scientist’s handbo-

































1992  Philip Rubens (general editor), Science & technical 





1992  Judith A. TaruTz, Technical editing: The practical 
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1996  Teresa C. Kynell, Writing in a milieu of utility: to 
















2000  Bernadette LonGo, Spurious coin: A history of science, 













dability»,  «6. Review of grammar,  style  and 
vocabulary building»), amb apèndixs, índexs 
(d’autors i temàtic) i exercicis.
2001  Ann M. Blakeslee, Interacting with audiences: Social 

















2003 Michael Alley, The craft of scientific presentations: Cri-







2003  Elise Hancock, Ideas into words: mastering the craft 


















































row, W. Keats (ed.). Technical writing: Theory and practice. Nova York: Modern Language Association of Ameri-
ca, p. 2-13.
Notes
1. Segons assenyala James W. SouTher (1989), el primer llibre sobre redacció tècnica és el de T. A. RickarD, A guide to technical wri-
ting, 1908, si bé el que Robert J. Connors anomena «the first genuine technical writing textbook written for use in college cour-
ses» és el de Samuel Earle, The theory and practice of technical writing, 1911.
2. Cal advertir que la denominació science and technical writing també «means writing about science and technology for general read-
ers», és a dir, la divulgació científica (mitjançant diaris i revistes, llibres populars, programes de ràdio i de televisió, etc.). 
3. Vegeu Carles Riera, «Destinatari i temari dels cursos de llenguatge científic», a I Jornades Catalanes sobre Llengües per a Finalitats 
Específiques: Actes, Barcelona, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 1998.
4. Vegeu, per exemple, amb la categoria d’assignatures de lliure elecció i per al curs acadèmic 2004-2005, «Comunicació escrita en 
anglès tècnic», de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Terrassa, i «Introducció a l’anglès tècnic per a la informà-
tica», de la Facultat d’Informàtica de Barcelona. Per a més informació: Carles Riera (2005), «Producció, difusió i divulgació de la 
ciència en català», Zeitschrift für Katalanistik, núm. 18, p. 1-10.
5. Aquest darrer llibre no tracta directament el tema de la redacció científica, sinó sobretot aspectes de lèxic; de la redacció cien-
tífica en català en parlem en el nostre Manual de redacció científica. El llenguatge de les ciències de la salut, Barcelona, Claret, 2005. Un 
altre llibre que no enfoca específicament el tema de la redacció científica, sinó el dels llenguatges d’especialitat científica més en 
general és Stacey B. Day, Communication of scientific information, S. Karger (ed.), Basel i Nova York, 1975, obra de conjunt, amb tre-
balls de molts autors americans. Anotem encara aquest parell de referències: Lancelot HoGben, The vocabulary of science, Londres, 
William Heinemann, 1969; Isaac Asimov, Words of science and the history behind them, Boston, Houghton Mifflin, 1959.
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